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Abstract Tax avoidancem eans that the taxpayersm ak e the tax ob ligat ion don t'occu r. by the m eans of autonom y ofw ill in civ il law , .
It seem s that it s' lega;l how ever, it doesn t' accord w ith the prin cipal of taxation by the sub stan ce in tax law , w hat is w orse, it harm s the fi
nan ce of th e coun try. Based on the form er legislation of ant i- tax avoidan ce, un if ied E nterprise Incom e T ax Law en force control and p re
ven t tax avoidan ce, wh ich get close to the an ti- taxation law of other coun tries. F irst of all, the essay introduce the law of tax avoidan ce
and ant i- tax avoidan ce, second ly, entroduce the p ract ice both hom e and abroad , furth erm ore, d iscuss the law of ch ina. F inally, have a
easy argum en t of un if ied En terprise Incom e T ax Law and pu t forw ard som e suggestions !
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低成本、费用的潜力。∋ 估计性支出, 如上述第 3点所列的支出,
是管理的难点。编制这类预算,可适当 !留有余地∀, 即允许在一定
幅度内调整。其预算执行情况, 一般可按年度分析和考核。( 决
策性和政策性支出。决策性支出,如面对市场变动,企业管理当局
调整生产结构,部分停产形成的计入成本、费用的支出; 政策变动
性支出,如信贷政策变动调整利率,增减财务费用或固定资产价值
等。这类支出金额大、对企业成本、费用影响也很大, 非企业主观
因素能控制的,如能可靠地预计, 应列入预算编制范围, 在管理上
应作为特殊事项处理
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